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У сучасному економічному середовищі відповідальне ставлення 
підприємців до всіх складових бізнесу сприяє гармонійному розвитку 
держави. У даній роботі розглянуто тему значущості підприємницької 
відповідальності на підприємствах України та інших країн. 
Поряд із своєю основною метою – максимізацією прибутку 
підприємець виконує низку зобов’язань, що поклала на нього держава 
та суспільство. Це по-перше, забезпечення робочими місцями, що 
допомагає державі збільшувати попит на робочу силу, збільшує 
податкові надходження, а економіку стимулює до зростання.  
По-друге, підприємець має прагнути до вироблення товарів та 
послуг найкращої якості задля перемоги в конкурентній боротьбі, що 
призводить до підвищення конкурентоспроможності інших 
національних товарів та зменшення відпливу валюти. 
По-третє, підприємець має виконувати свої зобов’язання перед 
зацікавленими особами, а саме вчасно виплачувати заробітну плату 
робітникам, долі акціонерам, погашати кредити надані банками, 
платити податки, розраховуватися з контрагентами та партнерами. 
Розвиток підприємництва в Україні знаходиться на стадії 
зародження, порівняно з економічно розвинутими країнами, де мале 
підприємство – основа економіки. Так, частка малого та середнього 
підприємництва у загальній кількості зайнятих у країнах ЄС сягає 
72%, в Італії становить 73%, в Японії - 78%, в Україні - менше 10%. 
Але успіх підприємницької діяльності залежить не від його форми, 
а від соціальної відповідальності підприємця, що створює необхідні 
умови для якісного виконання роботи: надання страхового пакету 
робітникам, створення сприятливих умов праці, реалізація 
корпоративних програм підвищення фаховості, моральне 
стимулювання персоналу, як це роблять підприємці країн ЄС. 
Отже, підприємницька відповідальність – це скелет економіки 
країни, що забезпечує державу новими робочим місцями, 
надходженням податків, рухом товарів та послуг, стимулює 
економіку, підвищує стійкість до нестабільності.  
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